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Aims and Scope
The Journal of Dentistry is the leading international dental journal within the ﬁ eld of Restorative Dentistry. Placing an emphasis on publishing novel and high-
quality research papers, the Journal aims to inﬂ uence the practice of dentistry at clinician, research, industry and policy-maker level on an international basis. 
Topics covered include the management of dental disease, periodontology, endodontology, operative dentistry, ﬁ xed and removable prosthodontics, dental 
biomaterials science, long-term clinical trials including epidemiology and oral health, dental education technology transfer of new scientiﬁ c instrumentation 
or procedures, as well clinically relevant oral biology and translational research. 
The Journal of Dentistry will publish original scientiﬁ c research papers including short communications. It is also interested in publishing review articles and 
leaders in themed areas which will be linked to new scientiﬁ c research. Conference proceedings are also welcome and expressions of interest should be 
communicated to the Editor.
Audience
Those interested in developments in oral and dental research including practising clinicians, dental researchers, clinical academics, those involved in dental 
industry, and policy-makers relevant to the practice of dentistry.  
Journal of Dentistry proceeds entirely online. For a full and complete 
Guide for Authors, please go to: http://ees.elsevier.com/jjod 
